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ANO XVII. Madrid 5 de octubre de 1922.
DEL
NUM. 225,
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondgncia debe dirigirse al Administrador de ■ Diar o Oficial,.
S-C.TilVE_A_TRaO
Real decreto.
P.RESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. —Dispone que
los empleados subalternos del Estado que constituyan un
Cuerpo aeneral dividido en las Secciones correspondientes a
cada uno-de los Ministarios e integradas su categoría por seisclases cuya dotación y nominación son lis que se indicin.
Reales órdenes.
ESTA m MAYOR GEN FRAL.—Elispone puede en situación de
disnonibilidad el C. de N. O. T. Pou —Dispone pase a la escala ue tierra el Gap. da C. D. V. Sanchaz-Barcáiztequi. --Desti
no a los íd. U A. Freire, D. V. Sántlez-Barcaiztegui. D. J.Contreras. 9. A. Contreras y D. A. García. —Concede gratifi
v,acon de efictividad al íd. D. A. Blanco. —Destino al T. de N.
J. J. Cervera y a varios Alfs. de N. (reproducida).--Conude9ratificacion de efectividad a los Condes. D. A. Cañas y don
J. de Labra y a los Caps. D. D. Villalobos y D. R. Fernandez
Caro.—Asigna Sacc!ón al Jand. VI. J. J. Fdantes.—Interesa
informes reservados del personal qua expresa.-----mcecle Ii
cia a un sargento 2.° -de cornetas. Resuelve instancias del
personal da m trinaría qua exysei t.-- 133.131V3 onsulti refe
rente a las les,ones qua sufra en el trlInja el personal de
maestrinza paramento. —R31Va íli3t3ncia da un (lag dor.
concede licencia al Alf. F. O. A. Vázpez-Armero.—Nom
bra a los oficiales que expresa p ra Inicar el curso de Igne
nieros electricistas en Lieja.—Apruaba pedidós de material
de guerra.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--I3w3ade licencia al G. de B.
O. A. del Castillo.
SERVICIOS AUXILIARES.—Baja par retiro de un Aux. I. y de
un íd. 2.a de A. O.
NAVEGAGION Y PEStA MAR1TUVIA.---Concade recompensas alpersonal que expresa.--CoacaJe abono de pasaje a un Vocalde ia Junta Consultiva.
INTENDENIAA GENE(IAL.--Dispo3e cinstitución de un depósito.SERVICIOS SAN1TARI03.—Dispon3 quE13 sln efecto la R. O.de 16 de Obre. de 1921 y quede en su vigor la de 4 de septiembre de 1908.
Sección oficial
REAL DECRETO
PR,IlIDITGIA. DEL GONS1,11,10 DE MIIISTR,JS
. A virtud de fa autorización concedida: 1)0r el artículo 41(tela vigente Ley de Presupuestos de 26 de julio del co,rriente año, (le acuerdo con. ini Consejo de illinistros, ya propuesta de su Presidente,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artícuio 1.° Los empleados subalternos del Estadoconstituirán un Cuerpo at-neral, dividido en las secciones correspondientes a cada uno de los distintos Ministerios e integrada su categoría por 'seis clases, cuyas dotación y nominación son las siguientes:
Porteros mayores, 5.000 pesetas.Porteros primeros, 4.500.Porteros segundos, 4.000.Potteros terceros, 3.500.Porteros cuartos, 3.000.Porteros quintos, 2.000.
•
A cada una de las clases del total .del númer.), de indi
viduos que compongan .los eseala.fones en cada secciónministerial., se aplicará el sig:tiente.tanto por cielito:
Los porteros primeros, 5 p n. 100.
Los porteros segundos. 10 por 100.
Los porteros terceros, 20 por 100.
Los porteros'euartos, 30 por 100.Los porteros quiutos,-35 por 100.
Art. 2.° El iwYres en el Cuerpo de Empleados subal
ternos del Estado, se efe.quará por la clase de portérosquintos, respetándose las leyes y dispisiciones qua regu.-lan enloces() a los destinos civiles de los licenciados delEjército y Armada, y exigiendo, e a caso de que así no se
proveyeran, un examen y aprob ¡ojón de aptitud por el -Tribunal que al efecto se designe.Los servicios de. limpieza de, los Departament)s y Oficinas del Estado se realizarán por mujeres nombradas
en proporción que no exceda del 20 por 100 del númerototal de empleados subalternos-. comprendidos en cadaescalafón.
Para la dotación de estas auxiliares subalternas, seamortizará la tercera parte de las vacantes que ocurranen la clase de Porteros quintos, aplicando el importe delas plazas amortizadas al pago de le-s haberes dé esos empleados femeninos, cuya dotación no será inferiona 1.000pesetas. Para ocupar estos cargos serán preferidas las
•
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viudas o hijas de los empleados subalternos civiles del
Estado que lo salicitn y se hallen en condiciones de ap
titud física par+ el servicio.
Art. 3.° El asenso del personll subalterno del Estado
se efectuará- por rigurosa antigáedad para proveer las
dos terceras: partes de, las vacantes que ocurran dentro
de cada escalaf(n o plantilla, y por-premio y recompen
sas del servicio la tercera parte restante.
Los cesantes que ID> tengan nota desfavorable en su
expediente, podrán ser reintegrados en turno especial,
reservándose a tal efecto unaZde cada seis vacantes de la
clase respectiva.
No aceptindose el nombramiento, queda extinguido
todo derecholpara-ulterior¡colocación.
Art. 4.° Los empleados subalternos del Estado podrán
ser declarados cesantes en virtud de expldiente guber
nativo instruido con audiencia del interesado, por faltas
graves de moralidad, desobediencia o negligencia en el
cumplimiento de los deberes de su cargo. Podrá también
el Ministro respectivo acordar la cesantía o o separación •
de cualquier subalterno por conveniencia del servicio y
previo acuerdo del Consejo de Ministros; la vacante que
en este caso resulte habrá de ser provista fuera de turno
y por rigurosa antigüedad.
Art. 5.° Los derechos pasivos de los empleados subal
ternos del Estado se regirán por la ley general de Clases
pasivas, contando para la jubillción los arios de servicio
prestados al Estado con cualquier sueldo o categoría,
siempre que sus haberes hayan figurailo en los Presu
puestos generales.
La jubilación será forzosa a los sesenta y cinco arios de
edad, pudiendo solicitarse sin causa dEsde los sesenta o
cuando lleven treinta y cinco años de servicio, o antes si
se justifica o comprueba la imposibilidad fisica del mismo.
Se entenderán apli(Jables a los empleados subalternos
del Estado los preceptos que regulan los derechos y de
beres de los funcionarios civiles que no sean Incompati
bles con los preceptos anteriores.
-Disposición transitoria. En los Ministerios donde hu
biera varios escalafones de subalternos se fusionarán en
uno solo, a excepción de aquellos que tengan carácter
técnico, que seguirán constituyendo escalafón especial, o
los que se hubieran creado por un tiempo•limitade y oun
carácter transitorio.
Por los respectivos Ministerios se dictarán las disposi
ciones necesarias pira la ejecut4.5n de este Decreto.
Dado en Palacin a dos de octubre de mil novecientos
veintidós.
ALFONS()
El Presidente del Conse¡o de Ministros,
José Sasseisez Guerras.
(De la Gaceta del día 3 del actual).
----.~-■1111.11111111~--
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de navío D. -Teodo
ro Pou Magraner, quede en situación de disponi
bilidad en Palma de Mallorca.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de septiembre-de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. rapitin %)ne:a.1.‘iel D--r,-)3.7tamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de 1.‘ctritia.
Excmo. Sr.: Por cumplir en esta fecha el Capi
tán de corbeta D. Victoriano Sánchez Barcáizte
gui y Acquaroni la edad determinada en el pre
cepto 3.° del artículo 4.° de la Ley de 7 de enero
de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el expresado Jefe pase- a la Escala de
tierra en el día de hoy.
De Real orden lo digo a V. E. para su- conoci
miento y efectos.—Dios guarde a ',V. E. Muchos
años. —Madrid 3 de octitbré de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor Central de
a 'Armada.
Sr. Capitán General del Departame:tto de Ferro].
Sr. Intendente General de .Marina. -
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en- Marruecos.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de corbeta D. An
drés Freire de Arana, pase destinado para Even
tualidades del servicio en el Departamento de Fe
rrol, al hacer entrega de la segunda Comandancia
de la provincia marítima de igual nombre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 3 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar 2.° Comandante de la Provincia ma
rítima de Ferrol, al Capitán de corb)ta D. Victo
riano Sánchez Barcáiztegui y Acquaroni, en rele
vo del Jefe de igual empleo D. Andrés Freire de
Arana que pasa a otro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de octubre de 1922.
Sr. Altnirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Depa.rtamento de Ferrol
Excmo. Sr : S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar jefe del Detall de la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de Ferrol, al Capitán de corbeta
D. ,Tosé Contreras y Rodríguez, en relevo del jefe
de igual empleo D. Victoriano Sánchez Barcáizte
gui y Acquaroni, que pasa a otro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E muchos
año-4. Aadrid 3 de octubre de 1922.
RivERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del:Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: S. I. el ney (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán de corbeta D. Adolfo
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Contreras y Aranda, auxiliar del Estado Mayor
del departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del con
tratorpedero Audaz, el Capitán de corbeta D. An
tonio García Verdoy, se haga cargo del destino de
jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del Arsenal
de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 3 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta cur
sada por el Capitán General del departamento de
Ferro', a favor del Capitán de corbeta D. AngelBlanco y Serrano, para el percibo de la gratificación correspondiente al 2." quinquenio, S. M. el
t-ley (q D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central e Intendencia Gene
ral, ha tenido a bien disponer se abone al recu
rrente la gratificación de mi/ pesetas anuales a
partir de 1.° de junio próximo pasado, a que tienederecho de conformidad con el artículo primerode la ley de 8 de julio de 1921, hecha extensiva a
Marina por Real decreto de 14 de septiembre siguiente (D. O. núm. 215).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosagos.--Niadrid 3 de octubre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que al desembarcar del cañoneroVasco Núñez de Balboa el Teniente de Navío donJosé Cervera Tribout, pase destinado a disposicióndel Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centrai,
Gabriel Antón.
Sta. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Alférez de Navío D. Manuel
Súnico Castedo, desembarque del cañonero 41Iar
quds de la Victoria y embarque en el buque de
igual clase Vasco Núñez de Balboa.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para Su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 3 de octubre de 1922.
El A mirante Jefe de: Kstado Mayor Cerina',
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Padecido error de copia en la siguiente Real orded publi
cada en el D. O. núm. 21b, pág. 1.389, se reproduce debida
mente rectificada:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los Alféreces de Navío que acontinuación se relacionan, desembarquen de los
buques que se expresan y embarquen en la Es
cuadra de Instrucción, a disposición del Coman
dante General de la misma.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 23 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores.
. . .
Relación de referencia
Destino en que cesan y nombres.
Lancha 31-3 , D. Pascual Cervera y Cervera.Lancha M-2, D. Francisco Benito Perera.
Lancha M-4, D. Faustino Ruiz González.
Lancha M-1, D. Carlos Vázquez y Reyes.Lancha Cartayenera, D. Carlos Antón y Palacios.
Lancha M-5, D. José M. García Freire.
Guardacostas Alcázar, D. Ramiro Núñez de laPuente
Crucero Cataluña, D. Ricardo Casas Miticola.
Idem, D. Luis Lallemand y Menacho.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Por cumplir en 25 y 31 del corriente
respectivamente, cinco años en su actual empleolos Comandantes de Infantería de Marina D. Artu
ro Cañas Sánchez y D. José de Labra Vivanco,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederles lagratificación anual de quinientas pesetas (500 pesetas), que percibirán desde la revista del próximo mes de noviembre.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de 1\tarina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Por ctimplir en 17 y 9 del corriente,
doce y diez años en su empleo respectivamente,
los Capitanes sde Infantería de Marina D. Domicia
no Villalobos Belsol y D. Rafael Fernández-Caro
y Mateos; S. M. el Rey (g. D. g.) s1-3 ha servido con
cederres las gratificaciones de mil closeieotas pese
tas (1.200 pts.) y mil pesetas (1.000 pts.) anuales,
que percibirán desde la revista del próximo mes
de noviembre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de octubre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
a
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Condestable Mayor de la Armada
D. José Fuentes Vázquez, cese en la Sección que
actualmente pertenece y pase a la de Ferrol a con
tinuar en la misma los servicios de su clase.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.. Ma
drid 3 de octubre de 1922.
El Alnur»nte Jefe del Estado Mayo. Contri
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol y Cartagena.
o
Celadores de puerto
Excmo. Por no haberse aun recibido en es
te Ministerio los informes reservados del personal
de celadores de puerto que a continuación se re
laciona, correspondientes al 31 de diciembre del
próximo pasado año, el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que por las autoridades respectivas
sean enviados con urgencia los expresados- docu
mentos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimienta y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
dríd 30 de septiembre de 1922..
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrn!,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Señores . . . .
U. 1 .1111
•
1,-,4111.11
Persoreati de rederlbese'ét
Celador de puerto de 1., D. Dámaso Malde Ro
dríguez.
Idem de2.", Juan Montero Luaces.
Idem de 2.a, Bernardo López Landeira.
Idem de 21a, Jesús Lamas Rey.
Idem de 2.", Salvador López Maldonado.
Idem de 2.", Francisco Niebla Díaz.
Idem de 2.", Jerónimo Piñf5n Doce.
Idem 2.', Juan García Montero.
Idem de 2., Angel Bello Rodrígriez.
Iclem de 2.', Luís Lorenzo Rodríguez
ldem de 2.a, Emilio Lorenzo Barja.
Idem de 2.a, José Fernández Varela..
Idem de 2.a, Agustín Freire Varela.
Idem de 214, Rogelio Vázquez Amado
Obreros torffilistas-electlieistas
Excmo. Sr.: Por no haberse recibido aun en es
te Ministerio los informes reservados del personal
de obreros torpedistas-electricistas que a conti
nuación se reseña, correspondientesal 31de diciem
bre del próximo pasado año; el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que por lás autoridades res
pectivas sean enviados con urgencia los expresa
dos documentos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—
Madrid 30 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centr
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•" Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Señores. . . .
Perliolaste de referetaci
Primero, D. Pedro Zaragoz1 Sellés.
Idem, D. Celestino Puchol Aznar.
Ideni, D. Juan Rodríguez Martínez.
Segundo, D. Mariano Alvariño García.
Idem, D. Antonio Huertas González.
o
Infanteria de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por el reco
nocimiento facultativo y lo..informado por el Esta
do Mayor Central, ha tenido a bien conceder dos
meses de licencia por enfermo, al sargento se,gun
do de cornetas. del tercer Regimiento de Infantería
de Marina, Francisco Lozano Valenzuela, la que
deberá disfrutar en Cartagena (Murcia).
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina; lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos: Dios guarde a V.E. muchos años. —Ma
drid 30 de septiembre. cle 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayol. Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de ()arta
gena.
Señores
-O
Marinería
Excmo. Sr : Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferrol, del
Cabo de fogoneros licenciado, Manuel I3orreiros
tik4H
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Ramos, en solicitud de volver al servicio activo
de la Armada, S. M. el Rey (q. a g.) ha tenido a
bien acceder a los deseos del recurrente por un
año, 10 meses y 3 días, tiempg que le falta para
completar 6 años de servicios voluntarios corno
Cabo de fogoneros, clasificándolo- en 2.' campaña
y debiendo atenerse a la prueba de aptitud que
prefija el. Art.' 11 del vigente Wglamento de en
ganches y para la percepción de primas v vestua
rio, a lo.diápuesto en la Real orden de 1.`) de agos.
to 'pasado (D.' O. 171). Este indivíduo será puesto
a disposición de la Superior Autovidad del Depar
tamento de Cádiz,. para embarcar en buque de 1.a
clase.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo .a N'. E. para su conbcii
miento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre (le 1922.
, I Alinir nle Jefe del Etstado Ytaynr uentral,
• Gabriel. Antón.
'Sr. General 'Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitane.s Generales de lo Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Alari
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
-
Protectorado én Marruecos.
o
Excmo Sr..: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferro, del
Cabo de fogoneros de la Base Naval de Ríos Ra
fael Fernández Guzman, en solicitud de continuar
en el servicio de la Armada al terminar el actual
periodo de 'enganche que sirve, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder al recu
rrente la continuación en el servicio por 10 meses,
tiempo que le falta para c,oMpletar 3 arios de ser
vicios voluntarios como Cabo de fogoneros, clasi
ficándolo en 1.a campaña y debiendo atenerse pa
ra la percepción de primas y vestuarios a lo dis
puesto en la Real orden de 1.° de agosto pasadoD. O. 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro dé Marina, digo a Y. E. para si conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Yiradrid 30 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Ksiado 31Ay,)• Ce 11 r i
Gabriel A 77,1.011.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
rotectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferrol, del
Cabo de fogoneros del Proserpina Pedro Sánchez
García, en solicitud de continuar en e) servicio,S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
al recurrente la continuación en el servicio por
un año, un mes y cuatro días, tiempo que le falta
para completar 9 años de servicios voluntarios co
mo cabo, clasificándolo en 3.a campaña y debiendo
atenerse para la percepción de primas y vestua
rios, a lo dispuesto en la Real orden de 1.° de agosto pasado (D. O. 171).
que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del. Estado Mayor Central,
Gabriel Antón
Sr. General 2•° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
fogonero prefente de la Escuela Naval, Servando
Quintana Vela, el que habiendo cumplido su últi
ma campaña de enganche en 23 del mes actual le
fué concedida otra nueva de 4 años a partir de di
cha fecha, y solicita que vigente el nuevo regla
mento de enganches desde 1.° de agosto pasado,
se le clasifique con arreglo al mismo y en la cam
paña que le corresponda, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder al recurrente la conti
nuación en el 'servicio por 2 años a partir del 23
de septiembre del ario actual, tiempo que le falta
para completar 6 arios de servicios voluntarios co
mo fogonero preferente, clasificándolo en 2•' cam
paña y debiendo atenerse para la percepción de
primas y vestuarios, a lo dispuesto`en la Real or
den de 1.° de agosto pasado (D. O. 171). .
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- —
Madrid 30 septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. S.r.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
fogonero preferente del Torpedero núm. 20, Agus
tín Castañeda Márquez, en solicitud de continuar
en el servicio de la Armada al terminar el actual
periodo de enganche que sirve, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien conceder al recu
rrente la continuación en el servicio por dos años,
nueve meses y diez dias, tiempo que le falta para
completar 9 años de servicios voluntarios[como pre
forente, clasificándolo en 3.' campaña, y debiendo
atenerse para la percepción de primas y vestuarios a lo dispuesto en la Real orden de 1. de agos
to pasado (D. O. núm. 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. –Madrid 30 de septiembre de 1922.
,1 Almirante Jefe del Kstano nyor e ntrat
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central (le
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del fo
gonero preferente del Torpedero núm. 19, Manuel
Escalona Valle, en solicitud de continuar en el ser
vicio de la Armada al terminar el actual periodo
de enganche que sirve, S. M. el Rey (q. D. g.). ha
tenido a bien conceder al recurrente la continua
ción en el servicio por dos años, seis meses yevein
te dias a partir desde el 10 de diciembre próximo,
tiempo que le falta pai.a completar 9 años de ser-vi
cios voluntarios como preferente, clasificándolo en
3.« campaña y debiendo atenerse para la percep
ción de primas y vestuario, a lo dispuesto en la
Real orden de 1.° de agosto pasado (D. O. núme
ro 171).
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a'V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del stado 'Mayor Cc ntral
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por e
Capitán General del Departamento de Cartagena
del fogonero preferente del Torpedero núm. 17,
Ignacio Barcelona Gómez, en solicitud de conti
nuación en el servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al recurrente la continua
ción a partir del 27 de agosto pasado, que cumplió
su último periodo de enganche, por dos arios, un
mes y veintidós dias, tiempo que le falta para com
pletar 12 arios de servicios voluntarios como fogo
nero preferente, clasificándolo en 4•« campaña y
debiendo atenerse para la percepción de primas y
vestuario, a lo dispuesto en la Real orden de 1.
de agosto pasado (D. O. núm. 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 30 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General '2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado de Marruecos.
•
o
Maestranza
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de expe
diente cursado por el Capitán General del Depar
tamento de Cartagena, interesando se resuelva si
dado 91 carácter militar de los operarios de la
maestranza permanente, las lesiones que sufran
en el trabajo, han de motivar expediente confor
me a la ley de accidentes del trabajo y reglamen
to que regula su aplicación en la Marina, o ha de
ser el correspondiente a la clase militar equipa
rada del lesionado como en actos del servicio, el
Rey (q. D. g.), de acwatido con lo informado por
el Estado Mayor Central y Asesoría General de
este Ministerio, ha tenido a bien resolver que no
corresponde a los indivIduos que forman la maes
tranza permanente, en ninguna de sus dos seccio
nes según' la clasificación del artículo 6.° del vi
gente reglamento, la condición de operario u obre
ro a los fines de concesión a los mismos de los be
neficios de la ley reformada relativa a los acciden
tes del trabajo de 10 de enero del corriente año,
por•vedarlo la recta interpretación de los precep
tos reguladores de la condición jurídica de dicho
pers3nal, contenidos en el reglamento de la maes
tranza aprobado por Real decreto de 17 de febre
ro de 1921 (D. O. núm. 48).
De" Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años. — Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores....
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
del Capitán General del Departamento de Cádiz,
cursando instancia de D. Eusebio Jayo Macazaga,
primer dragador de la draga 1Prcules, solicitando
que por los servicios prestados se le declare con
derecho al retiro que se estime de justicia; el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor Central y Asesoría General de este
Ministerio, ha tenido a bien desestimar dicha ins
tancia por carecer de derecho a lo que solicita,
dados los términos precisos de la Real orden de„
13 de mayo de 1917 (D. O. núm 63) única Sobera
na disposición que especifica el régimen jurídico
que le es aplicable.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimientO y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscri
ta por el Alférez de fragata D. Alvaro Vázquez
Armero y Fernández-Lascoiti, en la que solicita
dos meses de licencia para atender al restableci
miento de su salud, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
Central y en vista del certificado médico que acom
paña a la instancia, ha tenido a bien concederle un
mes de liCencia por enfermo, que deberá ser con
tado a partir,del día 19 de septiembre actual, de
biendo presentarse al finalizar en la Escuadra de
Instrucción.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1922.
I Almirante Jefe del Estado Mayor Celara',
G(ibrie/ Antón.
Sr. General '2.° Jefe del Estado 1-ayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departimento de Ferrol
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
O
Electricidad
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado en virtud de la Real orden circular de 25 de
agosto último, (D. 0. núm. 194) y vistas las ins
tancias presentadas; S. AL el Rey '(q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien disponer que los Tenien
tes de navío D. Gabriel Fernández de Bobadilla y
Ragel, D. Eduardo Merín Domínguez, D. José Ma
ria de Amusategui y Rodríguez y D. ,Javier Men
dizabal y Gortazar, pasen a cursar los estudios
de Ingenieros electricistas en la Universidad de
Lieja y en las condiciones (pie marca la Real or
den citada anteriormente, -debiendo ser pasapor
tados para esta Corte, a la mayor brevedad
posible.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que
ios expresados Oficiales serán considerados como
continuando en los destinos que anteriormente te
nían, percibiendo sus haberes fijos por las Habili
taciones respectivas, y con respecto a los eventua
les que se les señalan anteriormente, los percibi
rin por la Habilitación general de este Ministerio.
De real -orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 29 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.
.
. .
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Visto estrito núm. 2.147, fecha 6 de
septiembre del corriente año, del Comandante Ge
neral del Arsenal de Ferrol, con 'el que cursa pe
didos números 336, 338 y 339 de efectos no contra
tados que deben ser adquiridos con destino al ar
mamento del Crucero Reina Victoria Eugenia;
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Jefatura :le Construcciones de Ar
tillería y lo propuesto por la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor Central, ha tenido a bien resol
ver, que los pedidos números 336 y 339, se sirvan
con el material de bolsas de limpieza v cartuche
ría de guerra Mausser recientemente adquirido pa
ra repuesto de Almacenes del Arsenal de Ferrol,
y por lo que respecta al pedido núm. 338, por el
Laboratorio de Mixtos seformule presupuesto pa
ra elaborar sesenta cohetes de 'señales, setenta lu
ces de bengala y treinta luces de mano con cabe
za de goma, y lo envie a este Ministerio para su
aprobación y concesión del crédito necesario, y
una vez que haya sido elaborado el material de
veferoncia, se remita al Departamento de Ferrol
en la primera oportunidad de buque de guerra.
1.461. NUM. 225.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe ,4e1 Est.too Mayor Central,
Gabriel ilnón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
ConstrucciOnes navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscri
ta por el General de brigada de Ingenieros de la
Armada, D. Antonio del Castillo y de Ayala, soli
citando tres meses de licencia por enfermo para
esta Corte; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.
De real oNle lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 3 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
,Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
4~1
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Por cumplir el día veintiseis del co
rriente mes la edad reglamentaria para ser retira
do del servicio activo el Auxiliar Primero de an
tigua organización del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina D. José Gallardo Couceiro,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que en la expresada fecha cause baja en la Arma
da y en el Cuerpo, quedando en espera del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 3 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán Geaeral del Departamento de Ferrol
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
—o
Excmo. Sr.: Por cumplir el día (3 del corriente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio activo, el auxiliar segundo de antigua or
ganización del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina I). Bruno Alfonso Rodríguez Sirvent, Su
AIajestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que en la referida fecha cause baja en la Armada
y en el Cuerpo, quedando en espera del habe.. pa
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sivo que le señale el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 31a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la 1.a Sección del Estado Mayor Cen
tral de la Armada.
Navegación y Pesca Marítima
Indeterminado
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado a consecuencia de instancia de Andrés Váz
quez Rodríguez, Vocal de la Junta Consultiva de
esa Dirección general, en la que solicita el abono
de la cantidad de ciento siete pesetas cuarenfrt cén
timos (107,40), importe de un billete en ferrocarril
de Huelva a Madrid, que satisfizo de.su bolsillo
particular, para asistir n 12 de diciembre último
a la reunión del pleno de dicha Junta, por ignorar
debía de proveerse de pasaporte y listas deenarque,el Rey (q. D. g.), oido el parec r de la in
tendencia General, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, debiendo formularse la correspondien
te liquidación de ejercicios cerrados tan pronto
por la Ordenación General de Pagos de este Minis
terio se haga constar en el expediente original, ha
quedado remanente de crédito en el presuplesto
del ejercicio a que afecta el devengo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de 11arina.
Sr. Ordenador General de Pagos de esteMiniste
rio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la
Comandancia de Marina de Barcelona, con motivo
del salvamento efectuado por la dotación del va
por Número 1, de la Compañía Arrendataria de
Tabacos del laúd de pesca María, con su tripula
ción, habiendo ocurrido el hecho en la tarde del 4
de enero del corriente año, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servicio disponer, que tanto al Capitán del
citado vapor D. Francisco Gil de Sola, como al pi
loto D. Cárlos Salvadores, Maquinista D. Antonio
Noé, Contramaestre Salvador Aldaguer y demás
tripulantes del mismo que a continuación se rela
cionan, se les den las gracias de Real orden por el
acto tan humanitario que realizaron.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.--Madrid 23 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Capitán General (11)1 II)plrtamento de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina di.
Kelaelon de referencia.
PatrÓil, Fratieiel) Ven.
Nlarinéra, José Po-n.lres.
Ida), Migtiel Cii Impar.
Motu, int()ni ) Torregrosa.
Idem, Manuel Doininuo-nez.
Idein, Vieenr,e Romero.
Idem. José Zaragoza.
Fog‘)aers) Habilitado, José NI )11.
Fogonero, José
Diem, Miguel Niell.
Intendencia generai
Expropiaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,), de conformi
dad con lo informado por el V.stado Mayor Cen
tral e Intendencia general del Ministerio, se ha ser
vido disponer se constituya el depó.ito de la can
tidad de treiWa y un mil treinta, y nueve pesetas
sesenta y nueve céntimos, (31.03 ),6J pesetas) 'a que
asciende la capitalización de varias fincas que de
ben ocuparse en la Villa de la Grraña, comprendi
das en el expediente de tercera expropiación, man
dado instruir por Real orden de 4 de enero de 1921,
debiendo afectar este gasto al capítulo 15, artícu
lo 2.°, concepto «Para obras y adquisiciones com
prendidas en el artículo 2.° de la Ley de 17 de fe
brero de 1915» del vigente presupuesto, en que
existe disponible crédito suficiente para el mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. -Madrid 23 septiembre de 1922.
RivERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sentidos Sanitarios _
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr : Regularizados los ascensos en la es
cala d., Capitanes Médicos de la Armada, próxima
a completarse la plantilla de la de Comandantes y
desaparecidas por lo tanto las causas que motiva
ron la Real orden de 16 de diciembre de 1921
(D. (3. núm. 283), S. M. el Rey (q D. g.), de acuer
do una lo propuesto por la Jefatura de los Servi
cios Sanitarios, ha tenido a bi,-m disponer quede
sili efecto la citaJia Real wden de carácter •transi
torio, y se mantenga en- vigor la de 4 de septiem
bre ,te 108 (D. O. núm. 198), que determina y re
gula las condiciones de embarco dl p',n‘soaal de
Tenientes y Capitanes Médicos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —.Yladrid 29 de septiembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
.1p. del (10 de ;51B .1.
